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ZU EINER KINDERGRABSTELE AUS KYZIKOS 
Auf e i n e r von E. Schwertheim soeben p u b l i z i e r t e n G r a b s t e l e aus K i r a z l i 
b e i A k s a k a l , s ü d l i c h des ant iken K y z i k o s , heute i n der Sammlung Tolunay 
i n Bandirma, f ä l l t auf dem an s i c h ganz gängigen sog . T o t e n m a h l r e l l e f be i 
näherem Hinsehen e i n unerwar te tes Motiv i n s Auge, zu dem es auf ant iken 
G r a b r e l i e f s ke ine P a r a l l e l e n zu geben s c h e i n t : 
Links neben dem Kopfende der K l i n e s t e h t f r o n t a l - etwas größer a l s d i e 
s o n s t b e i diesem R e l i e f t y p u s ü b l i c h e n D i e n e r f i g u r e n - e i n Mädchen, das auf 
se inen Schu l te rn e inen k l e i n e n Jungen t r ä g t . Dieser wendet den Kopf l e i c h t 
dem Mann auf der K l i n e zu und l e g t ihm s e i n e Hand auf d i e S c h u l t e r . I n s c h r i f t 
und R e l i e f s der k l e i n e S t e l e entsprechen und ergänzen s i c h i n willkommener 
Weise , so daß es e r l a u b t s e i n mag, h i e r e i n i g e a r c h ä o l o g i s c h - e p i g r a p h i s c h e 
Zusatzbemerkungen zur I n t e r p r e t a t i o n des Stückes a n z u s c h l i e ß e n . 
Das "Huckepack"-Motiv i s t r e l a t i v s e l t e n b e l e g t ; aber es i s t durchaus n i c h t 
e r s t mit der Zunahme der Aufmerksamkeit und V e r s t ä n d n i s gegenüber der Welt 
des Kindes s e i t der spä te ren K l a s s i k aufgenommen. Die Entwick lung dahin 
s p i e g e l t s i c h zwar schon i n den "Huckepack" s p i e l e n d e n S a t y r f a m i l i e n s z e n e n 
a t t i s c h r o t f i g u r i g e r V a s e n b i l d e r der H o c h k l a s s i k 2 . Das Motiv an s i c h i s t 
dagegen schon z . B . auf einem f rühen archa i schen Bronzeblech aus Olympia3 
i n e i n e r s i c h e r mythischen K r i e g e r a b s c h i e d s s z e n e ve rwende t . Eine i n der An­
t i k e b e l i e b t e V a r i a n t e des ü b l i c h e n "Huckepack" -Rei tens auf S c h u l t e r oder 
Rücken i s t das s e i t k l a s s i s c h e r Z e i t ö f t e r d a r g e s t e l l t e E p h e d r i s m o s - S p i e l 4 , 
b e i dem der getragene S i e g e r nur an einem Bein f e s t g e h a l t e n w i r d . B e i s e i t e 
b l e i b e n kann h i e r das g l e i c h e Tragemotiv b e i v i e l e n B i l d e r n der F l u c h t von 
Aeneas mit A n c h i s e s 5 , wo es s i c h j a n i c h t um e i n K i n d e r s p i e l h a n d e l t . 
Das "Huckepack" -Sp ie l der Kinder i s t h i e r a l s o e i n ganz ungewöhnl icher i n ­
d i v i d u e l l e r Zug und b r i n g t i n das d u r c h s c h n i t t l i c h e , schemat isch f e s t g e l e g t e 
G r a b r e l i e f e i n e besondere g e f ü h l s b e t o n t e Nuance. Das R e l i e f geht so noch 
etwas über das ü b l i c h e von z u s ä t z l i c h e n Kindern auf G r a b r e l i e f s h i n a u s 6 / d i e 
g e l e g e n t l i c h auch i n a u s g e f a l l e n e r e n Motiven wiedergegeben werden. Dort 
s o l l m e i s t auch nur der Kinderre ichtum angedeutet werden, obwohl auch der 
Tod im Kindbe t t oder S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t mit dazukommen mögen. Bei man-
1 E. Schwertheim, Epigraphica A n a t o l i c a 1 (1983), 113 Nr. 6 T a f . 12. 
2 F. Brommer, S a t y r s p i e l e . B e r l i n 2 1959, 80 Nr. 150-154 Abb. 37. 
3 Olympia M 78: A. Y a l o u r i , AJA 75 (1971), 269-275, T a f . 64; AEphem 1972, 126 T a f . 55f . 
4 
S. Reinach, i n : Daremberg-Saglio I I I (1892), 636-638, s . v . Ephedrismos. 
5 W. Fuchs, i n : ANRW I 4 (1973) 615-634; v g l . Brommer a . O . 80 Nr. 149 Abb. 54 
(Satyrparod ie auf Aeneas und A n c h i s e s ) . 
6 Meist nur Kinder auf dem Schoß o . ä . ; b e l e b t e r etwa E. Pfuhl - H. Möbius, Die 
o s t g r i e c h i s c h e n G r a b r e l i e f s . Mainz 1977-1979, 146 Nr. 443 T a f . 74; 429 u. 470 
Nr. 1297 T a f . 257, v g l . auch unten Anm. 15. Auclt-die übl ichen winz igen Diener f iguren 
werden j a g e l e g e n t l i c h i n Akt ion miteinander verbunden. 
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chen der a u s g e f a l l e n e r e n Mot iven auf T o t e n m a h l r e l i e f s s t e c k t aber e i n e A b -
s i c h t h i n t e r der Abweichung vom Bi ldschema: 
O f f e n s i c h t l i c h w i r d s i e nur , wenn man der I n s c h r i f t entnehmen kann, daß es 
s i c h b e i dem a u f f a l l e n d e n Kind um den Toten h a n d e l t , dem d i e S t e l e ( m i t ) e r -
r i c h t e t wurde. 
Mit seinem Aufbau s t e l l t s i c h das s p i t z g i e b e l i g e Stück zu e i n e r k l e i n e n 
Q 
Gruppe d e r a r t i g e r t y p i s c h k y z i k e n i s c h e r G r a b r e l i e f s . S i e t r ä g t zwei R e l i e f s : 
Oben s i e h t das große f r o n t a l e B r u s t b i l d des Toten i n t i e f e m R e l i e f w i e aus 
einem F e n s t e r aus seinem Naiskosrahmen, e r s t unter der G r a b i n s c h r i f t f o l g t 
das f l a c h e k l e i n e r e T o t e n m a h l r e l i e f . D i e I n s c h r i f t g i b t z u e r s t mi t der t y -
p i s c h k y z i k e n i s c h e n Formel üirouvnua Bdkiou den n i c h t s e l t e n e n l a t e i n i s c h e n 
9 
Namen Bassus des darüber p o r t r ä t i e r t e n Toten . Er t r ä g t e i n Untergewand und 
e inen Mantel und um den Hals an e i n e r d i cken Schnur e inen runden Gegenstand, 
der an e i n e r langen Öse b e f e s t i g t i s t . 
Dabei kann es s i c h kaum um e i n T i n t e n f a ß hande ln . T i n t e n f ä s s e r werden auf 
k l e i n a s i a t i s c h e n G r a b r e l i e f s 1 0 m e i s t im B i l d f e l d auf dem T i s c h stehend d a r -
g e s t e l l t , g e l e g e n t l i c h auch a l s Einzelemblem zur Kennzeichnung des Standes 
verwendet . Ü b l i c h e r w e i s e s i n d es r u n d p r o f i l i e r t e oder z y l i n d r i s c h e k l e i n e 
Gefäße , e v e n t u e l l m i t einem k l e i n e n runden G r i f f und v e r d e u t l i c h t durch 
den e inge tauchten S t i f t oder durch d i e Verbindung mi t einem kompletten 
Schre ibzeug . Das ganze Schre ibzeug e i n s c h l i e ß l i c h T i n t e n f a ß war o f t t r a g b a r , 
11 
so daß man es immer mitnehmen konnte . E ine D a r s t e l l u n g m i t umgehängtem 
T i n t e n f a ß i s t mir aber n i c h t bekannt . 
Pfuhl-Möbius 430 Nr. 1786 T a f . 257; 436 Nr. 1811 f . T a f . 261 u . 310; 438 Nr. 1821 
T a f . 262. Bei 265 f . und 461 Nr. 1111 T a f . 168 g i l t d i e S t e l e , wie I n s c h r i f t und 
zwe i tes R e l i e f z e igen , a l l e i n dem Jungen. D ie beiden bekränzten unbärt igen Männer 
auf d e r K l i n e wirken eher wie Dloskuren b e i Theoxenia a l s w ie Verwandte. Bei 
Pfuhl -Möbius 405 Nr. 1651 T a f . 243 und 430 Nr. 1787 T a f . 258 i s t der Sohn a l s v e r s to rben 
mit a u f g e f ü h r t . 
Pfuhl -Möbius 394 Nr. 1603 T a f . 308 ( v g l . besonders das P o r t r ä t :des Mannes mit dem des 
Basos) ; 394 Nr. 1604 T a f . 306; 395 Nr. 1608 T a f . 308; 436 Nr. 1811 T a f . 310. 
E. Schwertheim, Die I n s c h r i f t e n von Kyz ikos und Umgebung I : G r a b t e x t e . ( I n s c h r i f t e n 
g r i e c h i s c h e r Städte i n K l e i n a s i e n . 18). Bonn 1980 (im Folgenden z i t i e r t : Kyz ikos I ) , 
Nr. 38 T a f . 2; Nr. 67 T a f . 6; Nr. 218 T a f . 17, v g l . auch Nr. 200 T a f . 17; Nr. 234 
T a f . 18; und s . u . Anm. 16. - Zur Giebel form v g l . Schwertheim, Ep igraphica A n a t o l i c a 1 
(1983), 113 Nr. 7 T a f . 12; Pfuhl-Möbius 315 Nr. 287 T a f . 285 (Daskyleion) ,- Kyz ikos I , 
Nr. 167 T a f . 13. 
V g l . z . B . : Pfuhl-Möbius 149 Nr. 455; 395 Nr. 1607; Kyz ikos X, Nr. 124, 131, 246, 269, 
407, 422. 
s . Daremberg-Saglio I (1877), 528 f . , s . v . atramentarium, mit Abb. 619-623; 
G. Herzog-Hauser, RE Suppl . V I I (1940), 1574-1579, bes . 1578 f . , s . v . T i n t e . Abbildung 
auf G r a b r e l i e f s a l s geschwungene Näpfe: Pfuhl -Möbius 81 Nr. 114 T a f . 27; 92 Nr. 166 
T a f . 36; 489 f . Nr. 2o35 T a f . 295; 490 Nr. 2038 T a f . 296; 547 Nr. 2271 T a f . 320; 557 f . 
Nr. 2315 T a f . 326. S te i lwand ige T i n t e n f ä s s e r : 209 Nr. 793 T a f . 116; 344 Nr. 1449 
T a f . 211; 547 f . Nr. 2272 u . 2275 T a f . 321; 553 Nr. 2298 T a f . 324. Doppelte T i n t e n f ä s s e r 
gab es fü r r o t e und schwarze T i n t e , b e i Pfuhl-Möbius n i c h t b e l e g t . 
Pfuhl-Möbius 544 mit Anm. 57; 92 Nr. 166 T a f . 36; 209 Nr. 793 T a f . 116; 553 Nr. 2298 
T a f . 324; 452 Nr. 1879 T a f . 270; v g l . P e t r o n i u s , s a t y r l c o n 102, 13: Eumolpus tamquam 
l i t t e r a r u m Studiosus ut igue atramentum habet . 
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Vie lmehr muß es s i c h h i e r um e i n e B u l l a 1 2 hande ln , e i n e A m u l e t t k a p s e l , gele-
g e n t l i c h aus Go ld , d i e i n e t r u s k i s c h e r T r a d i t i o n b e i den Römern nur von 
f r e igeborenen Kindern b i s zur V o l l j ä h r i g k e i t m i t Ablegung der toga p r a e t e x t a 
getragen wurde. Das Vorze igen der B u l l a auf den K i n d e r p o r t r ä t s i s t a l s o z u -
g l e i c h A l t e r s - und Statusangabe . Zwar g i b t es aus K l e i n a s i e n nur e inen 
e i n z i g e n s i c h e r e n Beleg auf einem G r a b r e l i e f 1 3 ; aber b e i dem ger ingen Grad 
der Romanisierung der g r i e c h i s c h e n Bevölkerung i s t h i e r auch n i c h t v i e l 
mehr zu e rwar ten . 
A l s o war Bassus k e i n S c h r e i b e r , w ie Schwertheim aus dem v e r m e i n t l i c h e n T i n -
ten faß s c h l i e ß t , sondern e i n Kind: Se in l e i c h t aufgedunsen wirkendes Ge-
s i c h t e r k l ä r t s i c h dann auch l e i c h t a l s t y p i s c h e V e r f a h r e n s w e i s e der B i l d -
hauer zur D a r s t e l l u n g k i n d l i c h unausgeprägter G e s i c h t s z ü g e . A l s Kinder des 
Bassus wären S t r a t o n i k e i a und A s k l e p i a d e s , d i e i n der I n s c h r i f t a l s S t i f t e r 
des Grabmals a u f t r e t e n , im unteren R e l i e f über das ü b l i c h e Maß i d e a l i s i e -
render Verjüngung hinaus ins K i n d e s a l t e r r e p r o d u z i e r t 1 4 . Bei der neuen I n -
t e r p r e t a t i o n können d i e be iden n i c h t mehr d i e Kinder s e i n . V ie lmehr muß es 
s i c h um d i e E l t e r n handeln , was auch der Form dpddxavrec eher e n t s p r i c h t 1 5 . 
Keine der be iden Haupt f iguren des " T o t e n m a h l r e l i e f s " i s t i n diesem F a l l 
a l s o der V e r s t o r b e n e , s i e s t e l l e n h i e r d i e über lebenden E l t e r n d a r . D ie 
I d e n t i t ä t des oben p o r t r ä t i e r t e n Toten mit dem k l e i n e n Jungen im M a h l r e l i e f 
i s t dementsprechend auch durch d i e Wiederholung der umgehängten B u l l a unten 
z u s ä t z l i c h e i n d e u t i g gemacht. 
So stimmt dann auch d i e I n t e r p r e t a t i o n des P o r t r ä t s und des M a h l r e l i e f s 
mit der der I n s c h r i f t ü b e r e i n : Der k l e i n e Junge , der auf den Schu l te rn 
s e i n e r n i c h t e igens genannten Schwester s i t z t , s i c h mit der l i n k e n Hand i n 
ihrem Haar f e s t h ä l t und d i e andere seinem V a t e r z u t r a u l i c h auf d i e S c h u l t e r 
l e g t , i s t der v e r s t o r b e n e Bassus , den d i e E l t e r n schon v o r E r re i chen der 
V o l l j ä h r i g k e i t begraben mußten. 
T r o t z i h r e s g r i e c h i s c h e n Namens haben d i e E l t e r n dem Kind e inen römischen 
Namen gegeben und ihm demons t ra t i v nach römischer S i t t e d i e B u l l a umgehängt. 
Hier z e i g t s i c h e i n e Wertschätzung römischer S i t t e n , d i e am ehesten durch 
12 
Zur Bu l l a s . E. S a g l i o , i n : Daremberg-Saglio I (1877), 754 f . ; A . Mau, In : RE I I I B 1 
(1897), 1047-1051, s . v . Bul la 2; H. G e r s t l n g e r , RAC I I (1954), 800 f . ; WH Gross 
K l . Pauly I (1964), 969 f . B e i s p i e l e aus Gold b e i G. B e c a t t i , O r e f i c e r i e ant i che ' 
d a l l e minoiche a l l e barbar l che . Roma 1955, T a f . 144 Abb. 506 f ; auf römischen R e l i e f s 
und Kxnderpor t ra i t s h ä u f i g , z . B . BCH 93 (1969), 887 Abb. 2 und 907 Abb. 12- D K le iner 
Roman Group P o r t r a i t u r e . New York 1977, Abb. 71 und 84; E. Simon, Ära Pac is Augustae ' 
Tubingen (1967), 19 T a f . 15. 
Pfuhl-Möbius 209 Nr. 791 Ta f . 116 (aus Gaz iantep , 2 . J h . n. C h r . ) ; v g l . auch 523 
Nr. 2192 T a f . 312 (aus S t r a t o n i k e i a , 2 . J h . n . C h r . ) : der Anhänger des n i c h t bekannten 
Kindes könnte auch e ine Bul la s e i n . 
Auch b e i der Grabs te l e Pfuhl-Möbius 277 u . 439 Nr. 1118 T a f . 169- Kyz ikos I Nr 162 
Ta f . 13 ( in Bursa, 2. J h . n. C h r . ) , d i e von 2 Söhnen ihren E l t e r n g e s t i f t e t ' w u r d e , 
können m den beiden unteren R e l i e f s n i c h t d i e S t i f t e r , sondern nur jüngere , e v e n t u e l l 
e b e n f a l l s vers torbene Geschwister b e i den E l t e r n d a r g e s t e l l t s e i n , 
epegrxvres auch Pfuhl-Möbius 393 Nr. 1599 T a f . 233; Kyz ikos I Nr. 33 u . 340 
Aufgrund der B u l l a , dem ornamentum ingenu i , kann Bassus ke in Sklavenkind se in s 
L i t .Anm.12 . Vg l . aber auch Pfuhl-Möbius 422 Nr. 1743 T a f . 252: xfjc. ouußiou xcä 
apemmc, was eher auf e ine l iber ta -Bedeutung a l s auf e in K i n d e s v e r h ä l t n i s h inwe i s t 
13 
14 
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d i e p e r s ö n l i c h e Prägung der F a m i l i e bed ing t s e i n w i r d . Wie es kam, daß e i n 
Kind, das o f f e n b a r römischer Bürger war , von ( A d o p t i v - ) E l t e r n aufgezogen 
wurde, d i e n i c h t das römische Bürgerrecht besaßen, daüber l i e ß e s i c h 
höchstens s p e k u l i e r e n . 
In Kyz ikos gab es n a t ü r l i c h schon im 1. J h . v . Chr . römische Bürger , so daß 
Name und B u l l a a l l e i n noch ke inen f e s t e n D a t i e r u n g s a n h a l t b i e t e n . Wei tere 
Anhal tspunkte zur Einordnung kann h i e r das s t i l i s t i s c h e Umfeld b i e t e n : 
Wie schon bemerkt , s c h l i e ß t s i c h d i e S t e l e in Aufbau und I n s c h r i f t eng an 
andere Stücke aus Kyz ikos und Umgebung an , aus deren Nähe s i e j a e b e n f a l l s 
stammt. Das T o t e n m a h l r e l i e f e n t s p r i c h t auch i n den D e t a i l s , der Haltung 
der Frau , der Form des T i schchens mi t den Früchten , dem Mantel des Mannes 
16 
u s w . , ganz der d o r t i g e n T r a d i t i o n und o f f e n b a r e i n e r bestimmten Werks ta t t . 
Besonders nahe s t e h t ihm d i e von E. Schwertheim g l e i c h z e i t i g p u b l i z i e r t e 
S t e l e des Au los V e t i e n o s 1 7 , d i e e i n d e u t i g , w i e d i e Übereinstimmung i n den 
D e t a i l s z e i g t , aus der g l e i c h e n Werks ta t t stammt. Hier b i e t e t weniger der 
römische Name a l s v i e lmehr d i e B a r t t r a c h t des Toten den Hinweis auf d i e 
E n t s t e h u n g s z e i t , etwa in h a d r i a n i s c h e r Z e i t . A l l geme iner l ä ß t s i c h d i e s e s 
q u a l i t ä t s v o l l e r e R e l i e f mit anderen T o t e n m a h l r e l i e f s aus B i t h y n i e n und aus 
anderen Geb ie ten der Türke i v e r g l e i c h e n , d i e d e u t l i c h aus dem m i t t l e r e n 
18 
2. J h . n . Chr . stammen 
Auch d i e Buchstabenformen und d i e t y p i s c h k y z i k e n i s c h e Formel der I n -
s c h r i f t 1 9 s tehen der Herkunft aus d e r s e l b e n Werks ta t t n i c h t entgegen, so 
daß von daher der Z e i t u n t e r s c h i e d n i c h t zu groß anzusetzen i s t . Ob der 
Va ter auf der B a s s u s - S t e l e auch e inen kurzen Bar t t r u g , l ä ß t s i c h n i c h t 
erkennen. Die e i n f a c h e Haar t racht des Bassus w i r k t auf den e r s t e n B l i c k t r a -
j a n i s c h , a l s v e r e i n f a c h t e V e r s i o n der c l a u d i s c h e n S t i r n l o c k e n f r i s u r l i e ß e s i e 
s i c h auch schon ab dem m i t t l e r e n 1. J h . n . Chr . v o r s t e l l e n . D ie P o r t r ä t s 
auf e i n i g e n k y z i k e n i s c h e n R e l i e f s g l e i c h e r A r t d ü r f t e n e b e n f a l l s noch ins 
20 
1. J h . n . C h r . gehören . Die Nähe zur S t e l e des Au los V e t i e n o s b e k r ä f t i g t 
aber eher den späteren A n s a t z , so daß d i e S t e l e des k l e i n e n Bassus auch 
schon an den Übergang zum 2 . J h . n . C h r . gehören w i r d . 
M ü n s t e r R e i n h a r d S t u p p e r i c h 
Vg l . Pfuhl -Möbius; 464 Nr. 1927 f . T a f . 278 sowie d i e in Anm. 8 au fge führ ten Stücke,-
E. Schwertheim, Epigraphica A n a t o l i c a 1(1983), 112-114 Nr. 5-8 T a f . 12 f ; auch 
Pfuhl-Möbius 152 u. 393 Nr. 473 T a f . 232 ( P h i l a d e l p h i a ) ; 399 Nr. 1632 T a f . 238 
(Athen) und v i e l l e i c h t auch mit den Autoren 430 Nr. 1786 T a f . 257 (Louvre) s ind Kyzikos 
zuzuweisen. V g l . aus der Nähe von M i l e t u p o l i s : Pfuhl -Möbius 395 Nr. 1609 T a f . 234 
sowie e n t f e r n t e r 317 u. 475 Nr. 1298 T a f . 285; 476 Nr. 1986 T a f . 286; aus Dasky le ion 
283 u. 476 Nr. 1141 T a f . 286. 
1 7 Schwertheim, Epigraphica A n a t o l i c a 1 (1983), 113 Nr. 5 T a f . 12. 
1 8 V g l . Pfuhl -Möbius , etwa T a f . 233-254 passim. 
1 9 Zur Häuf igke i t der Formel in Kyz ikos ÜnDUVnua 6 mxecwEÜaoEV/frnDLTpEV v g l . bes . 
Kyzikos I , passim. 
s . o . Anm. 8 
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Ö Z E T 
KYZIKOS QEVRESlNDEN B l R MEZAR S T E L l HAKKINDA 
E. Schwertheim tarafxndan Epigraphica Rnatolica 1 (1983) S.113 Nr.6 (lev. 12) ' de , ant ik 
Kyz ikos gevres ine a i t mezar s t e l i n i n üst kxsmxndaki kabartmada canlandxrxlmxs olan k i s i 
"hokkasx boynunda a s x l x b i r k a t i p " o larak tanxtx lmaktadxr . Oysa, kabartmada b i r cocuk can-
landxrxlmxs o l u p , boynunda a s x l x duran nesne b i r bulla, y a n i hür Romalx cocuklarxn boyun-
larxnda tasxdxk larx b i r n e v i muskadxr. Bu durumda, isminden de b i r Roma vatandasx oldugu 
a n l a s x l a n Bassos , y a n i ö len sahxs , asagxdaki ö lü z i y a f e t i sahnesinde k l i n e üzer inde yatan 
y e t i s k i n k i s i olmayxp, yan t a r a f t a kxz ka rdes in in omuzunda oturan cocuktur. Keza bu p o r t r e -
de de cocugun boynunda b i r bulla görülmektedir . Su halde y a z x t t a ©psfavTec. o la rak tanxmla-
nan k i s i l e r , gocugu e v l a t l x k o larak a lan ve a l t t a k i ö lü z i y a f e t i sahnesinde de c a n l a n d x r x l -
mxs o lan ana-babadxr . Gerek kabartmalar , gerekse y a z x t , bu acxklama gerceves inde b i r b i r l e -
r i n i k a r s x l x k l x t e y i d e t m e k t e d i r l e r . 
